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 Abstrakt('
Cílem'mé'práce'bylo'vytvořit'rodinný'dům've'svahu's'vhodnou'dispozicí'pro'všechny'
členy'rodiny.'Rodinný'dům'je'dvoupodlažní's'plochou'střechou'a'zateplený'
systémem'ETICS.'Spodní'část'je'kombinací'dvou'druhů'zdiva.'Druhé'podlaží'je'
pouze'zděné'a'velmi'otevřené'velkými'okny.'Obývaci'pokoj'má'přístup'k'velké'
terase.'
 
Klíčová(slova(
 Keramické'zdivo,'novostavba,'rodinný'dům've'svahu,'s'garáží,'zateplovací'system'
ETICS,'plochá'střecha,''
'
Abstract('
The'aim'of'my'thesis'was'to'create'a'detached'house'on'the'slope'with'ideal'
disposition'for'all'family.'Double'floor'family'house'with'flat'roof'and'with'isolation'
system'ETICS.'First'floor'is'combinated'from'two'kind'of'bricks.'Second'floor'is'just'
from'ceramic'bricks'and'this'space'is'very'opened'with'big'windows.'Living'room'
have'acces'on'big'teracce.'
'
Keywords(
Ceramic'bricks,'concrete'shutter,'new'builing,'family'house'in'slope,'garage,'isolation'
cover,'flat'roof'
'
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Úvod:('
Tématem'mé'bakalářské'práce' je'zpracování'projektové'dokumentace'pro'realizaci'
zděnného' rodinného' domu' pro' čtyřčlennou' rodinu.'Dům' ' je' vyzděn' z' keramických'
tvárnic'a'spodní'část,'která'je've'styku'se'svahem,'je'vybetonována'do'betonového'
bednění.'Budova'má'plochou'střechu'a' je'zateplená'kontaktním'systémem'ETICS.'
Dům' je' vytvarován' ze' dvou' krychlý' zasazených' do' sebe' horní' část' je' podobná'
písmenu'L,'takže'tvoří'idelní'zákoutí'pro'terasu.'Stavba'byla'prostorově'koncipována'
tak,' aby' spolu' jednotlivé'místnoti' funkčně' navazovali' a' tím' umožnili' všem' členům'
rodinny'i'návštěvníkům'využívat'možnosti'a'pohodlí'domu.'
'
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A"Průvodní"zpráva""
A.1"Identifikační"údaje""
A.1.1"Údaje"o"stavbě  "
!!!a)!název"stavby:"Rodinný'dům'
!!!b)!místo"stavby:"Slavonín,'Olomouc '
A.1.2"Údaje"o"stavebníkovi  "
"""Jméno,"příjmení"a"místo"trvalého"pobytu"(fyzická"osoba):""
'''Martin'Grečnár,'Ostružnická'21,'Olomouc'772'00'
'
 A.1.3"Údaje"o"zpracovateli"projektové"dokumentace"'
Jméno,"příjmení,"obchodní"firma,"IČ,"byloNli"přiděleno,"místo"podnikání"(fyzická""""
osoba"podnikající)"nebo"obchodní"firma"nebo"název"(právnická"osoba),"IČ,"byloNli"
přiděleno,"adresa"sídla,""
a)' Zpracovatel'projektové'dokumentace:' David'Šnýdl'
'
b)' Hlavní'projektant'stavby:' David'Šnýdl'
"
A.2"Seznam"vstupních"podkladů''
a)"základní"informace"o"rozhodnutích"nebo"opatřeních,"na"jejichž"základě"byla""
stavba"povolena"(označení"stavebního"úřadu"/"jméno"autorizovaného"inspektora,"
datum"vyhotovení"a"číslo"jednací"rozhodnutí"nebo"opatření),""
Stavba'byla'povolena'stavebním'úřadem'v'Olomouci.'Projektová'dokumentace'byla'
vyprojektována'5/2015'v'souladu's'vyhláškou'499/2006'Sb.,'která'byla'doplněna'
vyhláškou'62/20013.'Odpovědný'projektant:'David'Šnýdl''
b)"základní"informace"o"dokumentaci"nebo"projektové"dokumentaci,"na"jejímž"
základě"byla"zpracována"projektová"dokumentace"pro"provádění"stavby,""
K'zpracování'byla'využita'katastrální'mapa'katastrálního'území'SlavonínsOlomouc,'''''''''
k.ú.'750387,'terénní'průzkum'8/2013,'geometrické'zaměření'pozemku'předané'
zadavatelem,'smlouva'o'dílo'a'ústní'zadání'vyřčené'na'místě'samém'při'jednáních.''
'
'
'
'
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c)"další"podklady"'
s' Zákonem'č.'183/2006'Sb.'o'územním'plánování'a'stavebním'řádu'(stavební'''
zákon)'ve'znění'pozdějších'předpisů.'
 s' Vyhláška'č.'499/2006'Sb.'o'dokumentaci'staveb,'ve'znění'vyhlášky'62/2013'Sb.'
s' Vyhláška'č.'501/2006'Sb.'o'obecných'požadavcích'na'využívání'území,'ve'znění''
pozdějších'předpisů.''
s' Vyhláška'č.'503/2006'Sb.'o'podrobnější'úpravě'územního'rozhodování,'územního'
opatření'a'stavebního'řádu,'ve'znění'vyhlášky'č.63/2013'Sb.'
 s' Zákonem'č.'360/1992'Sb.,'autorizační'zákon've'znění'pozdějších'předpisů.''
s' Zákonem'č.'133/1985'Sb.,'o'požární'ochraně,'ve'znění'zákona'č.186/2006'Sb.''
s' Zákonem'č.4'06/2000'Sb.,'o'hospodaření's'energií.''
s' Zákonem'č.'20/1991'Sb.,'o'péči'o'zdraví'lidu. '
s' Zákonem'č.'1174/1968'Sb.,'o'státním'odborném'dozoru'nad'bezpečností'práce.''
s' Zákonem'č.'22/1997'Sb.,'o'technických'požadavcích'na'výrobky.'
 s' Nařízením'vlády'č.'591/2006'Sb.,'o'bližších'minimálních'požadavcích'na'
bezpečnost'a'ochranu'zdraví'při'práci'na'staveništích. '
s' Nařízením'vlády'č.'361/2007'Sb.,'podmínky'ochrany'zdraví'při'práci.'
 s' Zákon'258/2000'Sb.'a'nařízením'vlády'č.'272/2011'Sb.,'o'ochraně'zdraví'před'
nepříznivými'účinky'hluku'a'vibracím. '
s' Vyhláškou'č.'268/2009'Sb.,'o'technických'požadavcích'na'stavby,'ve'znění'vyhl.'Č.'
20/2013'Sb.'
 s' Vyhláškou'č.'246/2001'Sb.,'o'požární'prevenci.'
 s' Vyhláškou'č.'23/2008'Sb.,'o'technických'podmínkách'požární'ochrany'staveb.'
s' Vyhláškou'č.'268/2009'Sb.,'o'technických'požadavcích'stavby.''
'
A.3"Údaje"o"území  "
"
a)"rozsah"řešeného"území,"'
Jedná'se'o'výstavbu'nového'rodinného'domu'a'stavbami'zajišťujícími'jeho'funkčnost'
(elektrovod'v'zemi,'vodovodní'přípojka,'splašková'kanalizační'přípojka's'napojením'na'
veřejnou'kanalizační'síť,'připojka'na'plynovod,'oplocení,'zpevněné'plochy,'sjezd).'
Pozemek'par.'č.'872/4'v'katastrálním'území'Olomouc'se'nachází'v'zastavitelné'ploše'
obce'Slavonín.'Tento'pozemek'je've'vlastnictví'investora'a'nenachází'se'na'něm'žádné'
stavby.''
"
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b)"údaje"o"ochraně"území"podle"jiných"právních"předpisů"(památková"rezervace,"
památková"zóna,"zvláště"chráněné"území,"záplavové"území"apod.),""
Navrhovaná'stavba'se'nenachází'v'památkovém'ani'v'přírodním'území.'Pozemek'není'v'
záplavovém'území.'Pozemek'podléhá'ochraně'zemědělského'půdního'fondu.''
c)"údaje"o"odtokových"poměrech,"'
Splaškové'vody'budou'odvedeny'do'kanalizační'přípojky'potrubím'DN'200.'''
d)"údaje"o"souladu"s"územně"plánovací"dokumentací,"nebyloNli"vydáno"územní"
rozhodnutí"nebo"územní"opatření,"popřípadě"nebylNli"vydán"územní"souhlas,""
Pozemek'se'nachází'v'zastavitelné'ploše,'v'zóně'smíšené'obytné,'v'které'je'stavba'
rodinného'domu'přípustná.'Stavba'rodinného'domu'byla'územně'povolená.'Pozemek'
podléhá'ochraně'zemědělského'půdního'fondu'a'nenachází'se'v'památkově'chráněném'
území.''
e)"údaje"o"souladu"s"územním"rozhodnutím"nebo"veřejnoprávní"smlouvou"územní"
rozhodnutí"nahrazující"anebo"územním"souhlasem,"popřípadě"s"regulačním"plánem"
v"rozsahu,"ve"kterém"nahrazuje"územní"rozhodnutí,"s"povolením"stavby"a"v"případě"
stavebních"úprav"podmiňujících"změnu"v"užívání"stavby"údaje"o"jejím"souladu"s"
územně"plánovací"dokumentací,""
Pozemek'se'nachází'v'zastavitelné'ploše,'v'zóně'smíšené'obytné,'ve'které'je'stavba'
rodinného'domu'přípustná.''
f)"údaje"o"dodržení"obecných"požadavků"na"využití"území,""
Projektová'dokumentace'byla'zpracována'dle'platných'norem'a'v'souladu's'vyhláškou'
62/2013'Sb.'a'vyhlášky'503/2006.'Stavební'pozemek'je'určen'pro'výstavbu'rodinného'
domu.''
g)"údaje"o"splnění"požadavků"dotčených"orgánů,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Veškeré' požadavky' dotčených' orgánů,' které' byly' stanoveny' v'rámci' územního' řízení'
k'rozhodnutí'o'místění'stavby'a'stavebního'řízení'ke'stavebnímu'povolení'byly'zapracovány'
do'projektové'dokumentace'pro'provedení'stavby.'
"
h)"seznam"výjimek"a"úlevových"řešení,""
Ve'vztahu'k'projektu'nebyly'žádné'výjimky'a'úlevy'řešeny'
"
i)"seznam"souvisejících"a"podmiňujících"investic,"
Stavba'bude'realizována'dle'časových'a'finančních'možností' investora,'není'podmíněna'
souvisejícími'investicemi.'Před'zahájením'výstavby'se'předpokládá'dokončení:'
skabelové'přípojky'NN,'ukončené'v'pojistkové'skříni'na'JV'oplocení'pozemku'
s'vodovodní'přípojky,'ukončené've'vodoměrné'šachtě'před'JV'oplocením'pozemku
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'
j)"seznam"pozemků"a"staveb"dotčených"prováděním"stavby"(podle"katastru"
nemovitostí).""
Katastrální'území:'' Slavonín'750387'
Kraj:'' Olomoucký'
Parcelní'číslo:' 872/4'
Výměra:' 1102'm2'
Druh'pozemku:' Trvalý'travní'porost'
Způsob'ochrany:' Zemědělský'půdní'fond'
Vlastník'pozemku,'sídlo:' Martin'Grečnár,'Ostružnická'21,'Olomouc'
'
Dopravní"připojení"
Katastrální'území:'' Slavonín'750387'
Kraj:'' Olomoucký'
Parcelní'číslo:' 1137'
Výměra:' 13036'm2'
Druh'pozemku:' Ostatní'plocha'–'ostatní'komunikace'
Způsob'ochrany:' s'
Vlastník'pozemku,'sídlo:' Olomoucký'kraj,'Statutární'město'Olomouc,'Horní'náměstí'
583,'779'00'Olomouc''
'
A.4"Údaje"o"stavbě  "
a)"nová"stavba"nebo"změna"dokončené"stavby,""
Jedná'se'o'výstavbu'nového'rodinného'domu'se'stavbami'zajišťující'jeho'funkčnost.'
Parcela,'na'níž'má'stát'nový'rodinný'dům,'slouží'jako'zahrada'a'je'umístěna've'svažitém'
terénu.'Při'návrhu'stavby'byly'respektovány'podmínky'stanovené'územním'plánováním'
obce'Slavonín.''
"b)"účel"užívání"stavby,""
Jedná'se'o'rodinný'dům'a'stavbu'pro'rodinnou'rekreaci.''
"c)"trvalá"nebo"dočasná"stavba,""
Jedná'se'o'stavbu'trvalou.''
"d)"údaje"o"ochraně"stavby"podle"jiných"právních"předpisů"(kulturní"památka"apod.)"'
Nevztahuje'se'k'danému'projektu''
e)"údaje"o"dodržení"technických"požadavků"na"stavby"a"obecných"technických"
požadavků""""zabezpečujících"bezbariérové"užívání"staveb,"'
Stavba'splňuje'požadavky'na'výstavbu'dané'vyhláškou'č.'268/2009'Sb.,'o'technických'
požadavcích'na'stavby'a'v'souladu'na'požadavky'normy'ČSN'73'4303:2004+Z1+Z2+Z3'–'
Obytné'budovy.''
Rodinný'dům'není'určen'pro'bezbariérové'užívání'
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f)"údaje"o"splnění"požadavků"dotčených"orgánů"a"požadavků"vyplývajících"z""""
jiných"právních"předpisů,""
Projektová'dokumentace'je'zpracována'v'souladu'se'všemi'požadavky'dotčených'orgánů'a'
dalšími' požadavky,' stanovenými' v'rámci' územního' rozhodnutí' o' umístění' stavby' a'
stavebního'povolení.'
"
g)"seznam"výjimek"a"úlevových"řešení,"
 Dokumentace'je'v'souladu's'požadavky'dotčených'orgánů,'připomínky'byly'do''
dokumentace'zapracovány.''
h)"navrhované"kapacity"stavby"(zastavěná"plocha,"obestavěný"prostor,"užitná"
plocha,"počet"funkčních"jednotek"a"jejich"velikosti,"počet"uživatelů'/"pracovníků'
apod.),"'
Dvoupodlažní,'nepodsklepený'objekt's'plochou'střechou.'
výška'od'U.T.''max.'''''6,5'm'
Zastavená'plocha:' 197,1'm2'
Obestavěný'prostor:' 639,6'm3''
Užitná'plocha:'
1.NP:' 106,34'm2'
2.NP:' 153,70'm2'
Celkem:' 259,58'm2'
'
Počet'uživatelů:' 4''
'
i)"základní"bilance"stavby"(potřeby"a"spotřeby"médií"a"hmot,"hospodaření"s"
dešťovou"vodou,"celkové"produkované"množství"a"druhy"odpadů"a"emisí,"třída"
energetické"náročnosti"budov"apod.),""
Splaškové'vody'budou'svedeny'do'hlavního'splaškového'kanalizačního'řádu'v'ulici.'Roční'
spotřeba'vody'pro'uživatele'bude'cca'250'm3/rok.''
Dle'průkazu'energetické'náročnosti'budovy'je'vypočtená'roční'spotřeba'energie'171'kWh.'
Budova'je'hodnocena'do'kategorie'B.''
j)"základní"předpoklady"výstavby"(časové"údaje"o"realizaci"stavby,"členění"na"etapy),""
Zahájení:'2016''
Dokončení:'2017''
Lhůta'výstavby:'8'měsíců''
Stavba'je'členěna'na'stavební'objekty,'ale'realizace'bude'prováděna'jako'celek.''
Záměrem'investora'a'předmětem'projektu'je'vybudování'nového'rodinného'domu'se'
stavbami'zajišťující'jeho'funkčnost.''
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k)"orientační"náklady"stavby,"'
Stavba'rodinného'domu'obsahuje:''
s1NP:'garáž,'závětří,'zádveří,'šatna,'ložnice,'technická'místnost,'koupelna's'WC'a'chodba'
se'schodištěm''
s2NP:'WC's'koupelnou,'dva'dětské'pokoje,'terasa,'obývací'pokoj's'jídelnou'a'kuchyní''
Předpokládaná'orientační'celková'cena'částečně'podsklepeného'modulárního'rodinného'
domu'činí'cca'4'380'000'Kč.'Rozpočtová'cena'se'může'lišit'od'skutečné'ceny'v'závislosti'
na'použitých'materiálech.''
A.5"Členění"stavby"na"objekty"technická"a"technologická"
zařízení""
Dvoupodlažní'rodinný'dům've'svahu'Součástí'RD'bude: s'vlastní'objekt'rodinného'domu's'
garáží''
manipulační'plochy,'chodníky,'přístupová'komunikace s'terénní'a'sadové'úpravy s'likvidace'
odpadních'a'dešťových'vod'(splašková'kanalizační'přípojka)) s'přípojka'vodovodu s'přípojka'
elektrické'energie'NN s'oplocení'celého'pozemku''
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B.#Souhrnná#technická#zpráva#'
B.1#Popis#území#stavby   
a)#charakteristika#stavebního#pozemku,#'
Stavba'rodinného'domu'bude'realizována'na'pozemku'objednatele'v'zastavitelné'ploše'
Slavonín.'Pozemek'je'situován'na'svažitém'terénu.'Stavba'je'v'souladu's'územním'
plánem'městské'části'Slavonín.'Rozsah'staveniště'je'situován'na'par.'č.'872/4'katastrální'
území'Slavonín.'Podle'poznatků'ze'sousedních'staveb'je'staveniště'pro'stavbu'
uvažovaného'objektu'vhodné'a'základové'poměry'jsou'jednoduché.'Stavební'pozemek'je'
dobře'dostupný'z'místní'komunikace'a'inženýrské'sítě'jsou'v'dostatečné'vzdálenosti'
budoucího'objektu.'Stavební'pozemek'je'kompletně'připravený'pro'zahájení'stavebních'
prací.'Jako'staveniště'budou'po'dobu'výstavby'využívána'řešená'parcela'v'majetku'
investora,'jejichž'kapacita'je'dostatečná.'Stavba'bude'zásobována'vstupními'médii'z'nově'
vybudovaných'přípojek'k'parcele'(voda,'elektro).' 
'
b)#výčet#a#závěry#provedených#průzkumů#a#rozborů#(geologický#průzkum,#
hydrogeologický#průzkum,#stavebně#historický#průzkum#apod.),##
Před'zpracováním'projektové'dokumentace'byla'provedena'prohlídka'v'okolí'stavby.'Dále'
byl'proveden'průzkum'a'posouzení'hydrogeologických'poměrů'pro'zasakování'srážkových'
vod.'Odvodnění'srážkových'vod'z'vtoků'střechy'zasakováním'do'geologického'podloží'je'
zde'možné,'při'splnění'daných'podmínek,'které'byly'splněny.'Jedná'se'o'podmínku'
zasakování'odváděných'dešťových'vod'přes'zasakovací'drény'–'cca'6x10'm,'z'flexibilního'
PVC'potrubí'DN'100.''
Radonový'průzkum'(č.'26/03/2013)'pozemku'byl'proveden's'výsledkem'nízký'radonový'
index.'Stavba'nevyžaduje'realizaci'speciálních'protiradonových'opatření.''
c)#stávající#ochranná#a#bezpečnostní#pásma,#
Novostavba'musí'být'postavena'minimální'vzdáleností'(dle'ČSN'73'4301)'–'2'm'od'
hranice'pozemku'a'současně'7'm'od'stávající'výstavby.''
Hydroizolace'střešního'pláště'je'řešena'v'rámci'navrženého'střešního'souvrství.''
Tepelné'izolace'jsou'navrženy'výpočtově'tak,'aby'byl'splněn'požadavek'na'vyloučení'
tepelných'mostů'a'požadavek'na'normově'doporučené'tepelně'technické'hodnoty'
stavebních'konstrukcí,'včetně'množství'případné'zkondenzované'vody.''
d)#poloha#vzhledem#k#záplavovému#území,#poddolovanému#území#apod.,#'
Pozemek'leží'v'lokalitě,'která'není'v'záplavovém'území,'není'poddolován,'nehrozí'
ohrožení'stavby'agresivní'vodou'ani'seismicitou.'Pozemek'se'z'hlediska'těchto'anomálií'
nenachází'v'ochranném'nebo'bezpečnostním'pásmu.'Případné'sesuvy'půdy'nehrozí.''
e)#vliv#stavby#na#okolní#stavby#a#pozemky,#ochrana#okolí,#vliv#stavby#na#odtokové#
poměry#v#území,#'
Stavba'bude'realizována've'stávající'zastavěné'části'obce.'Veškeré'stavební'práce'budou'
prováděny'tak,'aby'nedocházelo'k'obtěžování'okolní'zástavby'exhalacemi,'hlukem,'
otřesy,'prachem'apod.'nad'příslušnou'mez.'Po'realizaci'stavby'nebudou'zhoršeny'
hygienické'podmínky'v'jejím'okolí.'Dále'bylo'provedeno'posouzení'hydrogeologických'
poměrů'pro'možnost'zasakování'srážkových'vod'do'podloží.'Případné'znečištění'
komunikace'dopravou'z'prostoru'staveniště'bude'neprodleně'odstraněno.''
Odpady'vzniklé'během'stavebních'prací'budou'tříděny,'jejich'likvidaci'zajistí'dodavatel'
nebo'investor'stavby.'Likvidace'bude'prováděna'v'souladu'se'zákonem'185/2001'Sb.'o'
odpadech've'znění'pozdějších'předpisů'a'vyhlášky'MŽP'ČR'č.'383/2001'Sb.'o'
podrobnostech'nakládání's'odpady'vyhlášky'č.'502/2004'Sb.,'kterou'se'mění'vyhlášky'č.'
503/2004'Sb.,'kterou'se'mění'vyhláška'č.'381/2001'Sb.'katalog'odpadů.'Pro'výstavbu'
nebudou'používány'materiály,'u'kterých'není'znám'způsob'jejich'zneškodňování.'Jak'při'
samotné'realizaci,'tak'při'přípravných'pracích'budou'vznikat'odpady.'Odpady'znečištěné'
škodlivinami'budou'zařazeny'do'kategorie'N'a'bude's'nimi'nakládáno'jako's'nebezpečným'
odpadem.'Odstranění'provede'odborná'firma'vlastnící'platné'oprávnění'k'nakládání's'
nebezpečnými'odpady.'Odpady'budou'zatříděny'podle'vyhlášky'MŽP'č.'381/2001'Sb.,'
kterou'se'stanoví'katalog'odpadů.''
f)#požadavky#na#sanace,#demolice,#kácení#dřevin,##
Sanace'nejsou'předmětem'řešení'navrhované'stavby.'V'předmětném'místě'navrhované'
stavby'se'v'současné'době'nenachází'žádná'vzrostlá'zeleň'ani'keře,'které'by'byly'
předmětem'odstranění.''
g)#požadavky#na#maximální#zábory#zemědělského#půdního#fondu#nebo#pozemků#
určených#k#plnění#funkce#lesa#(dočasné#/#trvalé),##
V'rámci'stavby'nedojde'k'záboru'zemědělského'půdního'fondu'nebo'pozemků'určených'k'
plnění'funkce'lesa.''
Bilance'skrývky:  
–'rodinný'dům'–'197,10'm2'x'0,3'='59,13'm3   
|'zpevněné'plochy'–'22,4'm2'x'0,3'='6,72'm3 
Deponovaná'zemina'bude'uskladněna'na'pozemku'investora'a'po'dokončení'výstavby'
použita'na'terénní'úpravy.''
'
h)#územně#technické#podmínky#(zejména#možnost#napojení#na#stávající#dopravní#a#
technickou#infrastrukturu),##
Před'zahájením'stavby'se'provedou'nové'přípojky'inženýrských'sítí.'V'případě'plynovodní'
a'elektrické'přípojky'se'vybudují'pilíře'na'hranici'pozemku.'Dopravní'napojení'na'místní'
obslužné'komunikace'je'stávající.'Veškerá'tato'infrastruktura'je'řešena'v'souladu's'
územním'plánem'dané'lokality.'Objekt'bude'napojen'na'tyto'stávající'přípojky,'jejichž'
polohy'a'zakončení'zůstávají'beze'změny.'Plánovanými'stavebními'pracemi'nebudou'
dotčeny'žádné'stávající'řady'sítí'v'ulici'před'objektem.'Provoz'stavby'neovlivní'stávající'
dopravní'systém'v'okolí'objektu,'pouze'při'navážení'materiálu'na'stavbu'může'po'dobu'
vykládání'dojít'k'částečnému'omezení'provozu.''
Je'zajištěn'dostatečný'rozhled'pro'vyjíždění'zpozemku'investora'na'stávající'komunikaci,'
bylo'užito'rozhledového'trojúhelníku,'viz'příloha'č.2'–'situační'výkresy.''
#
i)#věcné#a#časové#vazby#stavby,#podmiňující,#vyvolané,#související#investice.  
Stavba'není'omezena'podmiňujícími'investicemi'a'není'podmíněna'žádnými'časovými'
vazbami. Přívod'jednotlivých'médií'na'stavbu'bude'zajištěn'z'nových'přípojek'v'
dostatečném'předstihu'před''
zahájením'stavebních'prací. Řešení'jednotlivých'profesních'částí'je'uvedeno'dále'v'
samostatných'oddílech'dokumentace. Technické'zabezpečení'stavby'(krátkodobé'
skladování'materiálů)'bude'využívat'plochy'v'majetku'investora,'jejichž'kapacita'je'
dostatečná.''
B.2#Celkový#popis#stavby#
 B.2.1#Účel#užívání#stavby,#základní#kapacity#funkčních#jednotek##
Jedná'se'o'dvoupatrový'rodinný'dům'zasazený'do'svahu'určený'pro'celoroční'bydlení'pro'
4'osoby'a'garážové'stání'pro'jedno'vozidlo.''
Výměry:  
|'Výměra'pozemku' ' ' ' 1102'
 |'Zastavěná'plocha'objektu'' ' 148,1m2'+'49'm2'Terasa'
 |'Celkový'obestavěný'prostor' ' 639,6m3'
 |'Užitná'plocha' ' ' ' 259,58m2'
 |'Zpevněná'plocha' ' ' ' 22,4'
 |'Počet'funkčních'jednotek    1'
|'Počet'uživatelů ' ' ' ' 4'
Ostatní'podrobnosti'jsou'uvedeny've'výkresu'situace.''
'
B.2.2#Celkové#urbanistické#a#architektonické#řešení##
a)#urbanismus#R#územní#regulace,#kompozice#prostorového#řešení,#
Navržený'rodinný'dům's'garážovým'stáním'se'nachází've'střednu'městské'části'Slavonín,'
v'zasíťovaném'území,'na'svažitém'pozemku.'Umístění'je'zřejmé'ze'situace'dle'katastrální'
mapy.'Parcela'stavebníka'má'tvar'pětiúhelníku'kde'po'dvou'stranách'pozemek'lemuje'
kominukace'z'toho'jedna'cesta'poze'zpevněná'ježděním'vozidel.'Na'parcele'bude'objekt'
umístěn'tak,'aby'byly'dodrženy'povinné'odstupy'od'hranic'pozemku'a'sousedních'objektů'
–'viz'výkres'situace.''
b)#architektonické#řešení#R#kompozice#tvarového#řešení,#materiálové#a#barevné#
řešení,##
Architektonicky'je'stavba'navržena'tak,'aby'odpovídala'požadavkům'na'provozní'a'
technické'řešení.'Stavba'vychází'z'požadavků'objednatele,'kdy'budova'je'koncepována'
do'dvou'do'sebe'zasazených'kvádrů,'které'tvoří'plochou'písmeno'L'a'tím'vytváří'prostor'
pro'terasu.'Objekt'má'plochou'střechu,'kdy'každý'kvádr'je'horizontálně'v'jiné'výšce.'
Objekt'nijak'nenarušuje'svým'vzhledem'a'dispozicí'okolí.''
B.2.3#Celkové#provozní#řešení,#technologie#výroby##
Objekt'rodinného'domu'je'rozdělen'na'dvě'podlaží'kde'společenskou'část'tvoří'v'2NP'
obývací'pokoj's'kuchyňí'a'jídelnou,'klidové'části'jsou'v'obou'podlažích,'kdy'spodní'je'
ložnice'a'v'horní'dva'dětské'pokoje..'Koupelny'a'WC'jsou'u'místěny'u'klidových'místností'
v'obou'podlažích..'Technologie'objektu'je'soustředěna'do'technické'místnosti'kam'jsou'
vedeny'i'přípojky'vodovodu'a'elektra.''
B.2.4#Bezbariérové#užívání#stavby#'
Rodinný'dům'bezbariérové'řešení'nevyžaduje'–'není'řešeno.'
Bezbariérové'řešení'zpevněných'ploch'není'vyžadováno.''
B.2.5#Bezpečnost#při#užívání#stavby 
Ke'všem'zařízením'obdrží'uživatel'návody'k'jejich'údržbě,'které'je'bezpodmínečně'nutné'
dodržovat.'Vlastní'přístup'k'objektu'se'musí'udržovat'čistý,'zvlášť'v'zimním'období.'
B.2.6#Základní#charakteristika#objektů##
a)#stavební#řešení,##
Rodinný'dům'je'navržen'jako'kombinace'zděných'prvků'a'ztracenného'bednění.'Rodinný'
dům'je'rozdělen'na'dvě'podlaží,'které'jsou'obě'obytná'a've'spodním'patře'je'umístěna'
garáž.'Dále'v'druhém'podlaží'je'velký'obytný'prostor'zvětšen'o'terasu.'Střecha'je'plochá'
vyspádována'do'vnitřních'vtoků.'Objekt'bude'napojen'přípojkami'silového'vedení'NN,'
sdělovacího'vedení,'vodovodního'potrubí,'splaškové'kanalizace'a'plynového'potrubí.'Celý'
pozemek'rodinného'domu'bude'vymezen'drátěným'plotem,'který'bude'lemovat'živý'plot.'
Na'pozemku'se'také'nacházejí'zpevněné'plochy'vjezdu'a'příjezdové'komunikace.'
Zpevněné'plochy'budou'provedeny'ze'zámkové'dlažby.''
b)#konstrukční#a#materiálové#řešení,##
Stavební'hmoty'a'materiály'smí'dodavatel'skladovat,'zpracovávat'a'používat'pouze'v'
souladu's'podmínkami'uvedenými'výrobcem.'Při'provádění'stavebních'prací'je'nutno'
respektovat'platné'technické'normy,'prováděcí'a'související'předpisy,'zejména'
bezpečnostní.'Výsledné'stavební'dílo'musí'svou'kvalitou'a'svými'parametry'odpovídat'
požadavkům'platných'norem.''
Založení'stavby'–'základové'pasy'z'prostého'betonu'C16/20'a'dva'řádky'ztraceného'
bednění'BEST'tl.'300mm.'Výška'pasu'z'prostého'betonu'C16/20'je'500mm's'
podbetobnováním'výšky'50mm.  Svislé'nosné'konstrukce'tvoří'keramické'zdivo'KM'BETA'
Profiblok'300mm'(vnitřní)'a'vnější'tvoří'sendvičová'konstrukce'keramického'zdiva'KM'
BETA'Profiblok'300mm'a'polystyrenu'tl.160mm'v1NP'a'konstrukci'ztraceného'bednění'
BEST'30'tl.'300mm's'kontaktním'zateplením'Styrotrade'PERIMETER'tl.'160'mm.'Příčky'v'
objektu'jsou'z'keramického'zdiva'KM'BETA'Profiblok'175'tl.'175mm'.'Nad'otvory'budou'
provedeny'systémové'keramické'překlady,'případně'u'větších'otvorů'překlady'z'ocelových'
válcovaných'profilů.''
Stropy'nosníku'a'keramických'vložek'MIAKO'uložených'na'ŽB'věnci'a'zalité'betonem'
C20/25's'vyztužením'KARI'sítí'tl'6mm'a'velikostí'oka'150/150.' Schodiště'je'
prefabrikované'a'provázáno'ze'stropní'desko.' Zastřešení'tvoří'dvě'ploché'střechy'se'
spádem'do'vnitřních'vtoků.'Skladba'střechy'je'doporučená'firmou'DEKTRADE'se'
spádovými'klíny'z'polystyrene'a's'horní'krycí'vrstvou'z'PVC'folie'DEKPLAN'76.'
Podlahy'v'jednotlivých'místnostech'jsou'různé''–'viz'seznam'skladeb.''
 Okna'a'dveře'budou'z'dřevohliníku,'osazená'izolačním'trojsklem,'barva'antracit.''
 Vnitřní'úprava'zdiva'bude'tvořena'štukovou'omítkou'v'odstínu'dle'požadavku'investora'a'v'
případě'vlhkých'prostorů'keramický'obklad. Vnější'úprava'zdiva'bude'tvořena'vnějším'
zateplovacím'systémem'ETICS's'použitím'silikátové'tenkovrstvé'omítky'probarvené'do'
požadovaných'odstínů'v'1NP'a'v'2NP'bude.' 
c)#mechanická#odolnost#a#stabilita.##
Konstrukční'řešení'je'součástí'projektové'dokumentace'a'je'uvedeno'v'příloze'č.4.'Před'
zahájením'stavebních'prací'se'realizační'firma'seznámí's'podrobnostmi'požární'zprávy.''
B.2.7#Základní#charakteristika#technických#a#technologických#zařízení##
a)#technické#řešení, #
Větrání##
Přirozené'|'okny  
Kotel''|'přívodním'potrubím,'který'je'přiveden'dvouvložkovým'komínem''
Koupelna'–'ventilační'šachtou,'která'je'vyvedena'nad'střechu'
Vytápění##
Hlavním'zdrojem'tepla'pro'vytápění'bude'plynový'kotel's'výkonem'18kW.'Kotel'bude'
napojen'do'topného'systému'v'RD'přes'akumulační'nádobu,'která'bude'sloužit'jednak'
jako'termohydraulický'rozdělovač'systému'a'také'jako'akumulace'topné'vody.'V'celém'
domě'bude'kombinací'systémového'podlahového'vytápění'a'podlahového'konvektoru.'
Vnitřní#rozvody#vody#a#kanalizace##
Provedeny'z'plastu'podle'příslušných'předpisů.'Kanalizace'bude'odvětraná'ventilační'
hlavicí'nad'střechu.'TUV'se'bude'připravovat'kombinovaným'bojlerem'o'objemu'200l,'
soustava'je'umístěna'v'1NP'v'technické'místnosti'pod'schodištěm.''
Vnitřní#elektroinstalace##
Rozvody'230/400'V'PEN,'provedeny'podle'platných'norem,'revize.'Uvnitř'objektu'je'
navržen'domovní'rozvaděč'R1,'ze'kterého'jsou'napájeny'veškeré'zásuvkové,'světelné'a'
datové'rozvody.'V'místě'vstupu'a'vjezdu'na'pozemek'bude'provedeno'napojení'na'
elektricky'ovládaná'vjezdová'vrata'a'zvonek.''
Rozvaděč'R2'bude'v'garážovém'stání'a'bude'sloužit'pro'jeho'potřeby.''
b)'výčet'technických'a'technologických'zařízení''
Kombinovaný'bojler's'objemem'200'litrů.'Plynový'kotel's'výkonem'18kW.''
'
'
B.2.8#Požárně#bezpečnostní#řešení   
Protipožární'zabezpečení'stavby'je'řešeno'požární'zprávou'k'projektu,'příloha'č.5.'
Požární'zpráva'je'nedílnou'součástí'projektové'dokumentace'a'jsou'zde'uvedeny'některé'
údaje,'které'nejsou'zmíněny'v'jiných'částech'projektové'dokumentace'(součást'dokladové'
části).'Před'zahájením'stavebních'prací'se'realizační'firma'seznámí's'podrobnostmi'
požární'zprávy.''
B.2.9#Zásady#hospodaření#s#energiemi##
a)#kritéria#tepelně#technického#hodnocení##
Veškeré'stavební'konstrukce'jsou'navrženy's'normou'předepsaným'tepelným'odporem.'
Tepelné'izolace'jsou'navrženy'výpočtově'tak,'aby'byl'splněn'požadavek'na'vyloučení'
tepelných'mostů'a'požadavek'na'normově'doporučené'tepelně'technické'hodnoty'
stavebních'konstrukcí,'včetně'množství'případné'zkondenzované'vody.''
b)#energetická#náročnost#stavby##
Stavba'je'dle'energetického'štítku'zařazeno'do'kategorie'B.''
Průkaz'energetické'náročnosti'budovy'je'zpracován'v'dokladové'části'č.7.''
c)#posouzení#využití#alternativních#zdrojů#energií''
Na'objektu'není'použit'žádný'z'alternativních'zdrojů'energií.''
B.2.10#Hygienické#požadavky#na#stavby,#požadavky#na#pracovní#a#
komunální#prostředí.#Zásady#řešení#parametrů#stavby#(větrání,#vytápění,#
osvětlení,#zásobování#vodou,#odpadů#apod.)#a#dále#zásady#řešení#vlivu#
stavby#na#okolí#(vibrace,#hluk,#prašnost#apod.).##
Pro'stavbu'budou'použity'stavební'materiály'a'výrobky,'které'jsou'certifikovány'v'rámci'
prohlášení'o'shodě.  Stavba'je'navržena'v'souladu's'podmínkami'hygienických,'požárních'
a'bezpečnostních'norem'a'předpisů,'stavebního'zákona'a'prováděcích'vyhlášek.''
Obklady#a#dlažby:##
V'koupelnách'budou'použity'omyvatelné'obklady'a'dlažby's'proti|skluzným'atestem.'
Barevný'odstín'bude'konzultován's'investorem.'Ostatní'podrobnosti'jsou'uvedeny'v'
tabulkách'místností've'výkresové'dokumentaci.''
Osvětlení:##
Denní'a'umělé'osvětlení'bude'odpovídat'daným'hygienickým'předpisům.'V'projektu'se'
počítá's'opatřeními'proti'přílišnému'oslunění,'které'bude'tvořit'venkovní'žaluzie.'Úroveň'
denního'osvětlení'je'dostatečná.''
Odvětrání:##
Vetšina'místností'je'odvětráno'přímo.'Kromě'koupelny'a'technické'místnosti,'kdy'koupelna'
v'1.NP'bude'odvětrána'ventilační'šachtou,'která'je'vyvedena'nad'střechu.'Odvětrání'
místností'bude'odpovídat'daným'hygienickým'normám.''
'
Zařizovací#předměty,#technologická#zařízení:##
V'objektu'se'počítá's'novým'standardním'vybavením'zařizovacími'předměty.'
Technologická'zařízení'se'neuvažují.''
Vytápění:##
Hlavním'zdrojem'tepla'pro'vytápění'bude'plynový'kotel's'výkonem'18kW.'Kotel'bude'
napojen'do'topného'systému'v'RD'přes'akumulační'nádobu,'která'bude'sloužit'jednak'
jako'termohydraulický'rozdělovač'systému'a'také'jako'akumulace'topné'vody.'V'celém'
domě'bude'kombinací'systémového'podlahového'vytápění'a'podlahového'konvektoru.''
Vodovod#+#kanalizace:##
Bude'zřízena'nová'vodovodní'a'kanalizační'přípojka.'Ke'všem'zařizovacím'předmětům'
budou'dovedeny'rozvody'teplé,'studené'vody'a'odpadní'potrubí.'V'kuchyni'bude'přívod'
teplé'vody'nahrazen'průtokovým'ohřívačem.'Jednotlivé'trasy'povedou'pod'stropem,'v'
podlaze'nebo've'stěnách.''
Elektroinstalace:##
V'celém'objektu'budou'provedeny'nové'el.'rozvody.'Jednotlivé'rozvody'budou'napojeny'
na'nově'zřízený'elektro'pilíř'na'hranici'pozemku.'Vně'objektu'je'navržena'elektro'skříň'R1,'
ze'které'jsou'napájeny'veškeré'zásuvkové,'světelné'a'datové'rozvody.'V'místě'vstupu'a'
vjezdu'na'pozemek'bude'provedeno'napojení'na'vrátného'se'zvonkem'a'elektricky'
ovládaná'vjezdová'vrata.''
Rozvaděč'R2'bude'v'garážovém'stání'a'bude'sloužit'pro'jeho'potřeby.''
B.2.11#Ochrana#stavby#před#negativními#účinky#vnějšího#prostředí#a)#
ochrana#před#pronikáním#radonu#z#podloží,#'
Radonový'průzkum'pozemku'byl'proveden's'výsledkem'nízký'radonový'index.'Stavba'
nevyžaduje'realizaci'speciálních'radonových'opatření.''
b)#ochrana#před#bludnými#proudy,#
 V'oblasti'výstavby'se'nevyskytují'žádné'tramvajové'ani'vlakové'dráhy,'tudíž'se'nevyskytují''
ani'žádné'bludné'proudy'a'proto'není'žádná'ochrana'řešena.''
c)#ochrana#před#technickou#seizmicitou,#'
Pozemek'se'nenachází'na'geologicky'nestabilním'podloží.''
d)#ochrana#před#hlukem,#'
V'objektu'rodinného'domu'se'nebude'nacházet'žádné'hlučné'zařízení,'není'tedy'třeba'
zřizovat'žádnou'speciální'ochranu'před'hlukem.''
e)#protipovodňová#opatření,#
 Stavba'se'nenachází'v'povodňové'oblasti,'a'proto'nejsou'třeba'žádná'protipovodňová'
opatření.''
'
B.3#Připojení#na#technickou#infrastrukturu#a)#napojovací#místa#
technické#infrastruktury,#'
Napojení'staveniště'na'zdroje'vody,'elektřiny,'odvodnění'staveniště''
Staveniště'bude'napojeno'na'nově'zřízené'inženýrské'přípojky.'Na'celé'ploše'bude'
provedena'dočasná'skrývka'vrchní'vrstvy'–'ornice,'s'následným'uvedením'do'původního'
stavu.''
Napojení'na'inženýrské'sítě''
Stavba'bude'napojena'na'nově'zřízené'přípojky'elektro,'plynu,'vody'a'kanalizace'
zakončené'na'hranici'pozemku'investora.''
b)#připojovací#rozměry,#výkonové#kapacity#a#délky,  
Rodinný'dům'bude'zásobován'vodou'z'vodovodního'řádu'DN'150'PVC.''
Zásobování'energií'bude'pomocí'přípojky'silového'vedení'NN'na'náklady'ČEZ'Distribuce'
a.s.''
B.4#Dopravní#řešení#'
a)#popis#dopravního#řešení,#
 Pozemek'parcelní'číslo'872/4,'katastrální'území'Slavonín'je'napojen'na'místní'komunikaci''
parcelní'číslo'1137,'katastrálního'území'Slavonín'pomocí'nového'sjezdu.'
'b)#napojení#území#na#stávající#dopravní#infrastrukturu,#'
Sjezd'bude'proveden'na'pozemku'parcelní'číslo'872,4,'katastrálního'území'Slavonín.'
Sjezd'i'parkovací'místa'budou'provedeny'ze'zámkové'dlažby.''
c)#doprava#v#klidu,#'
Na'hranici'komunikace'je'8'kolmých'parkovacích'míst.''
d)#pěší#a#cyklistické#stezky.  
V'okolí'se'nenachází'žádné'pěší'ani'cyklistické'stezky.''
B.5#Řešení#vegetace#a#souvisejících#terénních#úprav#a)#terénní#
úpravy,##
Po'dokončení'stavby'a'vyklizení'staveniště'bude'terén'vyrovnán'do'původního'stavu'a'
rozprostřena'ornice'na'veškerých'nezpevněných'plochách.'Po'provedení'terénních'úprav'
bude'zahrada'vegetačně'upravena,'ostatní'nezpevněné'plochy'budou'osazeny'trávou.''
b)#použité#vegetační#prvky,   
Nové'vegetační'prvky'nejsou'předmětem'řešení.''
c)#biotechnická#opatření,  
Biotechnická'opatření'nejsou'předmětem'řešení.''
B.6#Popis#vlivů#stavby#na#životní#prostředí#a#jeho#ochrana##
a)#vliv#stavby#na#životní#prostředí#R#ovzduší,#hluk,#voda,#odpady#a#půda##
Hluk'při'provádění'a'užívání'stavby'nebude'mít'negativní'vliv'na'stávající'životní'prostředí.'
Budou'dodrženy'veškeré'náležitosti'z'hlediska'ochrany'životního'prostředí.'V'době'
realizace'stavby'je'nutné'minimalizovat'provádění'prací'tak,'aby'omezení'provozu'na'
komunikaci'bylo'minimální.''
Z'hlediska'péče'o'životní'prostředí'se'musí'účastníci'výstavby'během'výstavby'objektů'
zaměřit'zejména'na:''
|ochranu'proti'hluku'a'vibraci'
 |ochranu'proti'znečišťování'ovzduší'výfukovými'plyny'a'prachem'
 |ochranu'proti'znečišťování'komunikací'
 |ochranu'proti'znečišťování'podzemních'a'povrchových'vod'
 |respektování'hygienických'předpisů'a'opatření'v'objektech'zařízení'staveniště''
|ochranu'stávající'zeleně'a'orniční'a'podorniční'vrstvy''
'
Odpadové#hospodářství:##
Na'stavební'odpad'je'kladen'požadavek'maximální'recyklovatelnosti.'Nebezpečné'odpady'
ze'stavby'budou'likvidovány'v'souladu's'programem'odpadového'hospodářství'zhotovitele'
stavby.'Zejména'bude'zhotovitel'(jako'původce'odpadu)'v'tomto'systému'mít'vyřešeno'
nakládání's'odpady,'jejich'evidenci'a'likvidaci'tak,'aby'byla'dodržena'příslušná'ustanovení'
Zákona'o'odpadech'185/2001'Sb.'a'vyhlášky'383/2001'Sb.'o'podrobnostech'nakládání's'
odpady'včetně'zařazování'a'kategorizace'odpadů'dle'Katalogu'odpadů'381/2001'Sb.,'
případně'ustanovení'Nařízení'o'hodnocení'nebezpečných'odpadů'376/2001'Sb.'a'Zákona'
o'obalech'477/2001'Sb.''
Dodavatel'během'stavby'zajistí,'aby'nedocházelo'k'znečišťování'přilehlých'komunikací.'
Tyto'komunikace'budou'v'případě'nutnosti'čištěny'a'v'době'sucha'budou'pravidelně'
zkrápěny'(pravidelně'znamená'tak'často,'aby'neprášily'při'pojezdu'autem).''
Hlavními'odpady'během'stavby'budou:''
Č.## # název## # ## # kateg.## # Likvidace##
''''''150101'' ' obalový'papír'' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''150104'' ' kovové'obaly'' ' ' O'' ' ' s.'suroviny'
''''''170107' ' 'zbytky'cihel'a'malty'' ' O'' ' ' skládka''
''''''150102'' ' plastové'obaly' ' '' O' skládka'popř.'spalovna'
''''''170405'' ' zbytky'kovů'' ' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''170201' ' 'zbytkové'dřevo'' ' ' O' ' soukr.'osobám '
''''''170411'' ' odpad'kabelů' ' '' O'' ''s.'suroviny' ' ' '
''''''170504' ' 'výkopová'zemina'' ' ' O'' ''dočasná'skládka'
''''''150110' ' 'znečištěné'obaly'' ' ' N'' skládka'popř.'spalovna'
''''''170604''' ' izolační'materiály' ' '' O'' ''skládka'popř.'spalovna'
Běžný'odpad'(směsný'komunální)'bude'skladován'v'odpadní'nádobě'či'kontejneru'na'
pozemku'investora'a'pravidelně'odvážen'v'rámci'celé'lokality'na'předem'určená'
skládková'či'recyklační'místa.''
b)#vliv#stavby#na#přírodu#a#krajinu#(ochrana#dřevin,#ochrana#památných#stromů,#
ochrana#rostlin#a#živočichů#apod.),#zachování#ekologických#funkcí#a#vazeb#v#krajině,##
Vliv'je'negativní.''
c)#vliv#stavby#na#soustavu#chráněných#území#Natura#2000,##
Vliv'je'negativní.''
d)#návrh#zohlednění#podmínek#ze#závěru#zjišťovacího#řízení#nebo#stanoviska#ElA,##
Nejsou'řešeny''
e)#navrhovaná#ochranná#a#bezpečnostní#pásma,#rozsah#omezení#a#podmínky#
ochrany#podle#jiných#právních#předpisů.##
V'dané'lokalitě'není'potřeba'navrhovat'žádná'ochranná'pásma,'ani'jakékoliv'omezující'
podmínky.''
B.7#Ochrana#obyvatelstva#'
Splnění#základních#požadavků#z#hlediska#plnění#úkolů#ochrany#obyvatelstva.#
 Stavba'bude'realizována've'stávající'zástavbě'části'obce,'životní'prostředí'bude'dotčeno'v'
minimálním'množství'pouze'po'dobu'výstavby.'Veškeré'stavební'práce'budou'prováděny'
tak,'aby'nedocházelo'k'obtěžování'okolní'zástavby'exhalacemi,'hlukem,'otřesy,'prachem'
apod.'nad'přípustnou'mez.'Po'realizaci'nebudou'zhoršeny'podmínky'v'jejím'okolí.'
Staveniště''
Řešení#zásad#prevence#závažných#havárií:##
V'případě'provozu'objektu'jsou'rizika'havárií'minimální.'V'úvahu'připadá'především'riziko'
požáru'a'riziko'úniku'ropných'látek'z'aut.'Riziko'požáru'bude'ošetřeno'systémem'
protipožárních'opatření.'Riziko'úniků'ropných'látek'je'minimální.'V'případě,'že'k'úniku'
ropných'látek'dojde,'bude'únik'likvidován'vhodným'sorbentem.'Návrhem'nedojde'k''
vytvoření'nových'kritických'bodů,'které'by'mohly'mít'vliv'na'zvýšení'dopravní'nehodovosti.'
Jiná'rizika'jsou'velmi'nepravděpodobná'a'není's'nimi'uvažováno.''
 
B.8#Zásady#organizace#výstavby#'
a)#potřeby#a#spotřeby#rozhodujících#médií#a#hmot,#jejich#zajištění,##
Při'výstavbě'bude'potřeba'voda'a'elektřina,'které'se'dovedou'přípojkami'na'hranici'
pozemku.''
b)#odvodnění#staveniště,##
Vzhledem'k'tomu,'že'se'objekt'novostavby'rodinného'domu'a'garážového'stání'bude'
rozprostírat'na'svažitém'terénu,'není'třeba'provádět'zvláštní'opatření'k'odvodnění'
případných'splachů. Výkopy'budou'v'případě'potřeby'odvodněna'ponorným'čerpadlem,'
které'se'umístí'do'rohů'objektu'a'do'nichž'budou'vyspádovány'základové'rýhy.''
c)#napojení#staveniště#na#stávající#dopravní#a#technickou#infrastrukturu,#
  Staveniště'bude'napojeno'na'nově'zřízené'inženýrské'přípojky.'Na'celé'ploše'bude'
provedena'dočasná'skrývka'vrchní'vrstvy'–'ornice,'s'následným'uvedením'do'původního'
stavu.Parkování'zaměstnanců'bude'mimo'pozemek'investor'na'parkovišti'naproti'objektu.''
Z'hlediska'organizace'výstavby'je'k'objektu'zajištěn'bezpečný'příjezd'po'stávajících'
komunikacích.'V'dané'lokalitě'je'daný'dopravní'systém,'příjezd'ke'stavbě'je'nájezdem'z'
přilehlé'komunikace'č.'1137'a'dále'po'pozemku'stavebníka. Vstupní'média'pro'stavbu'
budou'zajištěna'přípojkami'na'stávající'sítě.'Stavbou'nebude'narušen'dopravní'systém'a'
stavba'si'nevyžádá'zábor'cizích'pozemků.'Pro'zařízení'staveniště'má'pozemek'
dostatečnou'kapacitu.'Ostatní'podrobnosti'budou'řešeny'dohodou'před'zahájením'stavby'
s'bezpečnostním'technikem'dodavatelské'firmy'a'technickým'dozorem'investora.''
d)#vliv#provádění#stavby#na#okolní#stavby#a#pozemky,##
'
Zhotovitel'stavby'bude'provádět'a'zajistí'stavbu'tak,'aby'hluková'zátěž'vchráněném'
venkovním'prostoru'staveb'vyhovovala'požadavkům'stanovených'v'Nařízení'vlády'
č.142/2006'Sb.'„O'ochraně'zdraví'před'nepříznivými'účinky'hluku'a'vibrací“.'Po'dobu'
výstavby'bude'zhotovitel'používat'stroje,'zařízení'a'mechanismy's'garantovanou'nižší'
hlučností,'které'jsou'v'náležitém'technickém'stavu.''
e)#ochrana#okolí#staveniště#a#požadavky#na#související#asanace,#demolice,#kácení#
dřevin,##
Případná'ponechávaná'zeleň,'která'by'mohla'být'stavbou'poškozena,'bude'před'
prováděním'stavby'náležitě'ochráněna.'Výkopy'v'okolí'kořenového'systému'
zachovávaných'stromů'je'nutno'provádět'ručně's'nejvyšší'opatrností'a'pouze'v'nezbytné'
míře.''
Po'dokončení'stavebních'prací'budou'veškeré'původní'zatravněné'plochy'využívané'jako'
staveniště' vyčištěny,'srovnány'a'zavezeny'katrovanou'ornicí'a'následně'osety'travním'
semenem.'Odpad'stavby'musí'být'řádně'likvidován'dle'podmínek'orgánů'k'územnímu'
řízení'a'stavebnímu'povolení.'Doklady'předloží'zhotovitel'stavby'při'kolaudaci.''
Mechanizmy'budou'použity'dle'technologického'návrhu,'zpracovaného'zhotovitelem'
stavby'a'projednaném's'investorem'a'generálním'projektantem.''
#
f)#maximální#zábory#pro#staveniště'(dočasné#/#trvalé),#
 Územní'plán'řeší'danou'oblast'jako'zastavitelné'území.'V'celé'lokalitě'se'nachází'stávající'
zástavba'rodinných'domů'včetně'dopravní'a'technické'infrastruktury.  
g)#maximální#produkovaná#množství#a#druhy#odpadů'a#emisí#při#výstavbě,#jejich#
likvidace,##
Na'stavební'odpad'je'kladen'požadavek'maximální'recyklovatelnosti.'Nebezpečné'odpady'
ze'stavby'budou'likvidovány'v'souladu's'programem'odpadového'hospodářství'zhotovitele'
stavby.'Zejména'bude'zhotovitel'(jako'původce'odpadu)'v'tomto'systému'mít'vyřešeno'
nakládání's'odpady,'jejich'evidenci'a'likvidaci'tak,'aby'byla'dodržena'příslušná'ustanovení'
Zákona'o'odpadech'185/2001'Sb.'a'vyhlášky'383/2001'Sb.'o'podrobnostech'nakládání's'
odpady'včetně'zařazování'a'kategorizace'odpadů'dle'Katalogu'odpadů'381/2001'Sb.,'
případně'ustanovení'Nařízení'o'hodnocení'nebezpečných'odpadů'376/2001'Sb.'a'Zákona'
o'obalech'477/2001'Sb.''
Zvláštní'důraz'bude'kladen'na'nakládání's'nebezpečnými'odpady,'jako'je'například'
azbest,'atd.'(ochranné'pracovní'pomůcky,'atd.) Dodavatel'během'stavby'zajistí,'aby'
nedocházelo'k'znečišťování'přilehlých'komunikací.'Tyto'komunikace'budou'v'případě'
nutnosti'čištěny'a'v'době'sucha'budou'pravidelně'zkrápěny'(pravidelně'znamená'tak'
často,'aby'neprášily'při'pojezdu'autem).''
Hlavními'odpady'během'stavby'budou:'#
Č.## # název## # ## # kateg.## # Likvidace##
''''''150101'' ' obalový'papír'' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''150104'' ' kovové'obaly'' ' ' O'' ' ' s.'suroviny'
''''''170107' ' 'zbytky'cihel'a'malty'' ' O'' ' ' skládka''
''''''150102'' ' plastové'obaly' ' '' O' skládka'popř.'spalovna'
''''''170405'' ' zbytky'kovů'' ' ' ' O' ' ' s.'suroviny'
''''''170201' ' 'zbytkové'dřevo'' ' ' O' ' ' soukr.'osobám '
''''''170411'' ' odpad'kabelů' ' '' O'' '' '' s.'suroviny'
''''''170504' ' 'výkopová'zemina'' ' ' O'' ''' dočasná'skládka'
''''''150110' ' 'znečištěné'obaly'' ' ' N'' skládka'popř.'spalovna'
''''''170604''' ' izolační'materiály' ' '' O'' ''skládka'popř.'spalovna'
Běžný'odpad'(směsný'komunální)'bude'skladován'v'odpadní'nádobě'či'kontejneru'na'
pozemku'investora'a'pravidelně'odvážen'v'rámci'celé'lokality'na'předem'určená'
skládková'či'recyklační'místa.''
'
'
Odpad'vzniklý'při'provádění'stavebně'montážních'prací'bude'skladován'v'kontejneru'a'
odvezen'na'řízenou'skládku.'Nespalitelné'odpady'z'výrobků'a'dodaných'materiálů'(PVC,'
fólie'a'podobné'materiály)'budou'odvezeny'také'na'řízenou'skládku.'Zhotovitel'stavebních'
prací'musí'nakládat's'odpady'pouze'způsobem'stanovených'v'zákoně'o'odpadech'
185/2001'Sb.'a'předpisy'vydanými'k'jeho'provedení,'vést'předepsanou'evidenci'odpadů,'
rozsah'je'stanoven've'vyhlášce'č.'381/2001'Sb.,'veškerá'manipulace's'odpady'musí'
probíhat'podle'daných'předpisů,'zejména'se'jedná'o'likvidaci'nebezpečných'odpadů'tj.'
odpadů,'jednu'nebo'více'nebezpečných'vlastností'uvedených'v'zákoně'a'vyhlášce'č.'
381/2001'Sb.'Zhotovitel'stavebních'prací'musí'zajistit'pravidelnou'kontrolu'stavebních'
mechanismů's'tím,'že'pokud'dojde'k'úniku'ropných'látek'do'zeminy,'je'nutno'tuto'
kontaminovanou'zeminu'ihned'vytěžit'a'zajistit'kdekontaminaci.'Odpady'lze'podle'tohoto'
zákona'upravovat,'využívat'nebo'zneškodňovat'na'zařízeních,'v'místě'a'objektech'k'
tomuto'určených'(spalovny,'skládky),'případně'mohou'být'předány'jiné'odborné'firmě'k'
zneškodnění.'Nakládat's'nebezpečnými'odpady'(podle'§3,'odst.'3)'na'území'ČR'může'
právnická'nebo'fyzická'osoba'oprávněná'k'podnikání'na'základě'autorizace.''
Kategorie#odpadů:#
 Během'stavby'budou'vznikat'odpady,'které'lze'zařadit'dle'katalogu'odpadů'vyhl.'381/2001'
Sb.'do'následujících'kategorií:  
Katalogové#číslo#druhu#odpadu##
170107'Směsi'nebo'frakce'bet.,'cihel,'ker.'výr.'neuved.'pod'č.'17'01'06''
170201''dřevo' '
170202''sklo' '
170203''plasty' '
170301'asfalt'obsahující'dehet  
170401'měď,'bronz,'mosaz  
170405'železo'nebo'ocel  
170504'zemina'a'kamení'neuvedené'pod'č.'17'05'03   
170602'izolační'materiály'neuvedené'pod'č.'17'06'01'a'17'06'03''
170904'směsné'stavební'a'demoliční'odpady''
150101''papírové'a'lepenkové'obaly' '
150102''plastové'obaly' '
150107'skleněné'obaly'
150104'kovové'obaly''
080111''odp.'barvy'a'laky'obsahující'organická'Rozpouštědla' '
080112''jiné'odp.'barvy'a'laky'neuvedené'pod'č.'08'01'11' '
Odpady'vzniklé'při'výstavbě'budou'uloženy'na'regulovanou'skládku,'resp.'Budou'předány'
oprávněným'subjektům'k'dalšímu'zpracování.'Stavba'bude'prováděna'odbornou'stavební'
firmou,'způsob'likvidace'odpadů'vzniklých'při'výstavbě'bude'dokladován.''
Odpady'vznikající'provozem'objektu'lze'zařadit'dle'katalogu'odpadů'vyhl.'381/2001'Sb.'do'
následujících'kategorií:''
200121'zářivky'a'jiný'odpad'obsahující'rtuť'
 200301'směsný'komunální'odpad  
200303'uliční'smetky'
 200201'biologicky'rozložitelný'odpad'ze'zahrad'a'parků''
200102'sklo''
200101'papír''
200139'plasty''
200110''oděvy' '
200111''textilní'materiály'  
 
Odpady'vzniklý'užíváním'rodinného'domu'je'běžným'odpadem'v'bytových'domech.'Papír,'
PET'lahve,'PE'sáčky'a'další'nespalitelné'odpady'budou'likvidovány'tak,'jak'je'v'obci'
běžné,'tj.'ukládáním'v'popelnicových'nádobách'a'odvoz'zajištěný'na'řízenou'skládku.'
Popelnice'budou'umístěny'poblíž'vjezdu'na'pozemek.'Odpady'vzniklé'provozem'objektu'
budou'likvidovány'smluvně'odvozem'oprávněnou'organizací.''
'
h)#bilance#zemních#prací,#požadavky#na#přísun#nebo#deponie#zemin,   
Skrývka'ornice'se'v'době'výstavby'bude'skladovat'na'západní'hranici'pozemku'v'deponii'
o'výšce'1,5'm.'Nadbytečná'zemina'bude'odvezena'na'skládku.''
i)#ochrana#životního#prostředí#při#výstavbě,##
Zvýšení'prašnosti'v'dotčené'lokalitě'povozem'stavby'bude'eliminováno.'Zpevněním'
vnitrostaveništní'komunikace'(tj.'užíváním'oklepové'plochy)'užíváním'plochy'pro'dočištění.'
Důsledným'očištěním'dopravních'prostředků'před'jejich'výjezdem'na'veřejnou'komunikaci'
tak,'aby'splňovala'podmínky'na'§'52'zákona'č.'362/200'Sb.,'o'provozu'na'pozemních'
komunikací.''
j)#zásady#bezpečnosti#a#ochrany#zdraví#při#práci#na#staveništi,#posouzení#potřeby#
koordinátora#bezpečnosti#a#ochrany#zdraví#při#práci#podle#jiných#právních#předpisů,##
Budou'dodržovat'zákony'a'vyhlášky'zejména:'
 |'Nařízení'vlády'č.'591/2006'Sb.'–'požadavky'na'bezpečnost'a'ochranu'zdraví'při'práci'na'
staveništích.'
 |'Zákon'č.'309/2006'Sb.'–'zajištění'dalších'podmínek'bezpečnosti'a'ochrany'zdraví'při'
práci'a'dále'jak'je'uvedeno'v'příslušných'částech'stavebního'řešení'projektové'
dokumentace'Zhotovitel'stavby'zajistí'staveniště'v'potřebném'rozsahu'proti'vniknutí'
nepovolaných'osob'do'prostoru'staveniště.''
#
k)#úpravy#pro#bezbariérové#užívání#výstavbou#dotčených#staveb,  
Stavba'leží'na'soukromém'pozemku,'tudíž'nemá'vliv'na'okolní'pozemky'zhlediska'
bezbariérového'užívání.''
l)#zásady#pro#dopravně#inženýrské#opatření,  
Stavba'bude'přístupná'z'ulice'po'betonových'panelech.'Těžká'mechanizace'bude'
operovat'na'vlastním'pozemku.'Není'nutno'měnit'dopravní'značení'v'okolí'stavby.'
'
 m)#stanovení#speciálních#podmínek#pro#provádění#stavby#(provádění#stavby#za#
provozu,#opatření#proti#účinkům#vnějšího#prostředí#při#výstavbě#apod.),#'
Práce've'výškách'v'prostorách'nechráněných'proti'povětrnostním'vlivům'musí'být'
přerušeny:''
|'při'bouřce  
|'při'dohledu'menším'než'30'm'
 |'při'teplotě'prostředí'nižší'než'|10°C''
|'při'větru'o'rychlosti'nad'8'm/s'při'práci'na'zavěšených'pracovních'plošinách'
#n)#postup#výstavby,#rozhodující#dílčí#termíny,##
Předpokládané'termíny'stavby:'
'|'stavební'řízení'
 |'zahájení'stavby  
|'ukončení'stavby''
|'lhůta'stavby''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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D.#Dokumentace#objektů##
D.1#Dokumentace#stavebního#nebo#inženýrského#objektu##
D.1.1#Architektonicko;stavební#řešení##
a)#Technická#zpráva#!
Účel#objektu,#funkční#náplň,#kapacitní#údaje   
Jedná!se!o!projektovou!dokumentaci!rodinného!domu!ve!svahu.!Objekt!se!nachází!v!
městské!části!Slavonín.!Objekt!je!určen!k!bydlení!jedné!rodiny.!Rodinný!dům!je!určen!k!
rodinné!rekreaci.!Jedná!se!o!samostatně!stojící!dvoupodlažní!objekt!rodinného!domu!
zastřešený!plochou!střechou.!Objekt!má!vstup!v!dolní!části!kde!je!i!garážové!stání!pro!
jedno!vozidlo.!
Architektonické#řešení#!
Rodinný!dům!je!navržen!s!ohledem!na!okolní!výstavbu.!!
Rodinný!dům!má!půdorysně!tvar!písmene!L,!které!je!vytvořeno!ze!dvou!do!sebe!
zasazených!kvádrů,!nad!kterým!jsou!navrženy!dvě!nezávislé!ploché!střechy!s!vnitřním!
odvodem!dešťové!vody.!Rodinný!dům!má!půdorysnou!plochu!146m2!.!
Objekt!je!dvoupodlažní,!dispoziční!členění!rodinného!domu!vychází!z!požadavků!investor.!
Garážové!stání!je!zakomponováno!do!objektu!a!spojeno!vnitřně!s!objektem!!
Provozní#řešení##
Vstup!do!objektu!je!řešen!z!ulice!K!lesíku,!kdy!se!vstoupí!ze!závětří!přes!zádveří!do!
chodby,!ze!které!vedou!dveře!do!šatny,!garáže,!koupelny!a!ložnice.!Z!chodby!je!vedeno!
schodiště!do!druhého!podlaží,!kde!je!možno!přímo!vylézt!na!terase,!nebo!do!do!dvou!
dětských!pokojů,!koupelny!a!nebo!pokračovat!do!velkého!obývacího!pokoje!spojeného!s!
jídelnou!a!kuchyní.!Z!obývacího!pokoje!je!možno!přes!portálové!dveře!se!dostat!na!terasu,!
která!je!v!zákrytu.!!
Materiálové#řešení##
Barevné!řešení!je!navrženo:!
Barva!fasádních!barev!je!rozdělena!na!dvě!každý!kvádr!je!jinak!barevný,!ten!větší!dominujíci!
bude!barvy!šedé!a!menší!plochý!bude!bílý.!Okna!a!venkovní!dveře!dřevohliníková!v!barvě!
šedé,!klempířské!prvky!(parapety)!titanzinek.!!
Výtvarní#řešení##
Pro!daný!objekt!není!řešeno.!!
#
#
Bezbariérové#užívání#stavby##
Nejsou!kladeny!požadavky!na!bezbariérové!užívání!stavby.!!
Technologie#výroby##
Při!výstavbě!budou!dodrženy!všechny!technologické!postupy.!!
Konstrukční#a#stavebně#technické#řešení##
Založení!stavby!bude!provedeno!základovými!pasy!v!kombinaci!se!ztraceným!bedněním!
BEST,!podrobnosti!viz!projektová!dokumentace.! Použitá!technologie!pro!výstavbu!
nosného!zdiva!bude!složena!ze!systému!KM!BETA!Profiblok!300!tl.!300mm!a!ztraceného!
bednění!BEST!30!tl.!300mm.!Příčky!budou!zděné!z!keramický!cihel!KM!BETA!Profiblok!
175.!Obvodová!stěna!provedena!ze!ztraceného!bednění!bude!zateplena!polystyrenem!
EPS!Styrotrade!PERIMETER!tl.!160!mm!a!konstrukce!z!keramických!tvárnic!bude!
zateplena!polystyrenem!EPS!Styrotrade!100S.!Stropní!k@ce!bude!provedena!z!nosníků!a!!
vložek!MIAKO!zalitých!betonem!C20/25!a!vyztužena!KARI!sítí.!!
Bezpečnost#při#užívání#stavby##
Stavba!RD!byla!navržena!a!bude!vystavěna!v!souladu!s!Obecně!platnými!požadavky!na!
výstavby.!Obyvatelé!domu!budou!seznámeni!se!zásadami!bezpečného!užívání!
jednotlivých!konstrukcí!a!připojených!spotřebičů.!Podle!současných!nařízení!!
musí!být!dům!opatřen!detektorem!kouře!pro!případ!ohně.!Stavebník!se!podílel!na!návrhu!
bezpečného!provozu!domu!již!od!studie.!Konstrukce!zábradlí!provedena!v!souladu!s!ČSN!
743305.!Výška!veškerého!zábradlí!bude!min.!1,0!m.!!
Stavební#fyzika#–#tepelná#technika,#osvětlení,#oslunění,#akustika/hluk,#vibrace#–#
popis#řešení,#zásady#hospodaření#energiemi,#ochrana#stavby#před#negativními#
účinky#vnějšího#prostředí #
Stavba!je!dostatečně!osvětlena,!osluněna,!není!jí!třeba!chránit!proti!vnějším!vlivům!jinými!
než!stávajícími!způsoby.!!
Tepelně!technické!vlastnosti!stavebních!konstrukcí!a!výplní!jsou!v!soulad!s!normou!ČSN!
73!0540!–!2:2007@Tepelná!technika!budov@Část!2:!Požadavky,!které!stanovuje!minimální!
požadavky!na!tepelné!ztráty,!bilanci!a!kondenzaci!vodní!páry,!nutnou!infiltraci!vzduchu!
apod.,!dále!je!tepelná!technika!stavby!řešena!samostatnou!přílohou!@!Stavební#fyzika.!!
Požadavky#na#požární#ochranu#konstrukcí#!
Vše!je!řešeno!samostatnou!přílohou!–!Požárně!bezpečnostní!řešení.!!
Údaje#o#požadované#jakosti#navržených#materiálů!a#o#požadované#jakosti#provedení#
 Všechny!použité!materiály!musí!mít!požadované!vlastnosti,!musí!snimi!být!manipulováno!
přesně!v!souladu!s!podmínkami!stanovenými!výrobcem!a!montáž!musí!být!v!souladu!s!
montážními!návody!konkrétního!výrobku!nebo!systému.!Dodržení!pracovních!postupů!
stanovených!výrobcem!zajišťuje!požadovanou!jakost!provedení.!!
#
b)#Výkresová#část##
Obsah:!!
D1.1.b.1!! ! Půdorys!1.NP!
D1.1.b.2!! ! Půdorys!2.NP!
D1.2.b.8! ! Výkres!ploché!střechy! !
D1.1.b3@4! Pohled!jihovýchodní,!severovýchodní,!!!!!!!!
severozápadní,! jihozápadní!!
c)#Dokumenty#podrobností##
V!této!části!se!nevyskytují!!
!
D.1.2#Architektonicko;stavební#řešení##
a)#Technická#zpráva##
podrobný#popis#navrženého#nosného#systému#stavby#s#rozlišením#jednotlivých#
konstrukcí#podle#druhu,#technologie#a#navržených#materiálů##
Bourací#práce##
Pozemek!je!určen!k!výstavbě!rodinného!domu.!Na!pozemku!se!nenachází!žádné!objekty,!
které!by!bylo!nutno!odstranit!z!důvodu!zahájení!výstavby!rodinné!domu.!!
Vytyčení#stavby##
Umístění!stavby!je!navrženo!v!souladu!územního!plánu.!Jsou!dodržena!regulativa!pro!
danou!lokalitu.!Situování!stavby!je!známé!ze!situačních!výkresů,!které!jsou!v!samostatné!
příloze!tohoto!projektu.!Pevný!výškový!bod!je!vztažen!k!severozápadnímu!rohu!parcely!na!
stávající!kanalizačním!poklopem.!Výškový!rozdíl!mezi!tímto!prvkem!a!zamýšlenou!úrovní!
čisté!podlahy!rodinného!domu!je!1120mm.!!
Terénní#úpravy,#výkopy##
Sejmutí!ornice!v!tl.!300!mm!v!místě!zpevněných!ploch!rodinného!domu.!Základové!rýhy,!
hloubka!výkopu!bude!upřesněna!podle!kvality!podloží.!Provádění!zemních!prací!bude!
provedeno!strojně,!ručně!pouze!finální!dočištění.!!
Základy##
Základy!budou!tvořeny!prostým!betonem!C16/20!o!výšce!cca!500mm!a!na!ně!bude!
použito!ztraceného!bednění!BEST!tl.300mm,!které!bude!vylito!betonem!C16/20!a!v!
každém!řádku!proloženo!minimálně!dvěma!vedle!sebe!jdoucími!výztužemi!profilu!12mm.!
Ukončené!bude!betonovou!deskou!se!sítí!KARI!oka!150x150!profil!6mm.!!
!
Izolace#proti#zemní#vlhkosti#a#radonu##
Izolací!proti!zemní!vlhkosti!!GLASTEK!40!SPECIAL!MINERAL!@!asfaltový!SBS!
modifikovaný!pás!tl.!4!mm!s!vložkou!ze!skleněné!tkaniny!a!s!minerálním!posypem.!
Penetrace!DEKPRIMER.!!
Nosný#systém#svislý##
U!spodního!patra!je!z!důvodů!působení!zemních!tlaků!část!obvodové!konstrukce!vyzděna!
z!betonových!tvárnic!ztraceného!bednění!BEST!300mm!a!tam,!kde!zemina!nepůsobí!je!
spodní!patro!vyzděno!zkeramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!300!tl.300mm.!Celé!
spodní!patro!bude!zaizolováno!kontaktním!zateplovacím!systémem!ETICS,!kdy!bude!mít!
polystyren!tl.160mm.!V!2NP!je!navrženo!zdivo!z!keramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!
300!tl.300mm,!zateplené!kontaktním!zateplovacím!systémem!ETICS,!kdy!bude!tl.!
polystyrenu!160mm.Vnitřní!nosné!zdivo!bude!z!keramických!tvárnic!KM!BETA!Profiblok!
300!tl.300mm.!!
Nosný#systém#vodorovný##
Překlady!
 V!rámci!systému!KM!BETA!bude!použito!jejich!překladů!a!nad!velkým!portálovým!oknem!
bude!použito!ocelových!profilů!!
Stropy!!
Strop!–!nosník!a!vložky!MIAKO!zality!betonem!C20/25,!který!je!vyztužen!KARI!sítí!tl.!6mm!
a!oka!150/150.!Celková!výška!stropu!činí!250mm.!Podhled!tvořen!sádrokartonovým!
podhledem,!celkové!tloušťky!50!mm!(38!mm!@!konstrukce!pro!sádrokartonovou!desku,!12!
mm!@!sádrokartonová!deska!KNAUF!WHITE).!!
Věnce##
Obvodové!a!nosné!zdi!v!přízemí!@!beton!C!20/25,!výztuž!věnce!4!x!profil!12!mm,!ocel!
B500B!a!třmínky!profil!6mm.!Doplněno!polystyrenem!pro!přerušení!tepelných!mostů.!!
Věnec!i!kolem!vyšší!střechy@!beton!C20/25,!výztuž!věnce!4x!6mm!ocel!
Střecha##
Střecha!–!plochá!střecha!nepochůzí!se!spádováním!do!vnitřních!vtoků.!Izolována!
polystyrénem!a!jako!horní!krycí!vrstva!použito!PVC!foliee!DEKPLAN!76!k!mechanickém!
kotvení!!
Izolace#tepelné##
Objekt!je!komplet!zateplen!systémem!ETICS,!kdy!ztraceného!bednění!použito!polystyrenu!
PERIMETER!proti!zemní!vlhkosti!a!u!keramického!zdiva,!je!zateplení!polystyrenové!EPS!
100S!!
Posouzení!viz!příloha!č.7!!
#
#
Výplně#otvorů#obálky#budovy##
Dřevohliníková!okna!VEKRA!CLASSIC,!odstín!antracit,!Ug!=!0,86!W/m
2K,!Uf!=!1,0!W/m
2K!!
Výplně#otvorů#v#interiéru##
Vnitřní!dveře!budou!dřevěné!dýhované,!plné!nebo!prosklené!do!dřevěných!obložkových!
zárubní.!!
Podlahy##
Bude!užito!keramické!dlažby!a!vinylových!pásů.!Detailněji!viz!seznam!skladeb!v!příloze!
č.4.!!
Schodiště##
Prefabrikované!přímé!schodiště!bez!mezipodesty,!uložené!na!stropní!nosníky!MIAKO.!
Zábradlí!tyčové!@!výšky!1000!mm.!!
Komín##
Pro!plynový!turbo!kotel!je!do!technické!místnosti!přiveden!komín!s!přisáváním!vzduchu!!
UMET!ISO!SP∅250/180.!
Vnitřní#povrchové#úpravy##
Stěny!@!omítka!KM!BETA!Profimix!JM!303!tl.10mm.!!
Strop!v!přízemí!i!v!druhém!nadzemním!podlaží!@!sádrokartonové!desky!KNAUF!WHITE!s!
požární!odolností!15!min.!!
Keramické!obklady!stěn!v!kuchyni!600!(800),!v!koupelně!a!na!WC!minimálně!do!výšky!
1200!mm.!!
Vnější#povrchové#úpravy##
Objekt!bude!opatřen!fasádou!WEBER!
Klempířské#práce##
oplechování!střechy!a!parapetů!–!titanzinek.!!
Hodnoty#užitných,#klimatických#a#dalších#zatížení#uvažovaných#při#návrhu#nosné#
konstrukce##
Viz!výpočet!zatížení.!!
Technologické#podmínky#postupu#prací,#které#by#mohli#ovlivnit#stabilitu#vlastní#
konstrukce,#případně#sousední#stavby##
Viz!Zásady!organizace!výstavby.!!
!
Zásady#pro#provádění#bouracích#prací#a#podchycovacích#prací##
Pro!daný!projekt!není!řešeno.!!
Seznam#použitých#podkladů,#ČSN,#technických#předpisů,#odborné#literatury,#
software##
Pro!vypracování!projektové!dokumentace!ve!stupni!pro!provedení!stavby!byly!použity!
platné!normy.!!
Projekt!byl!sestaven!dle!platné!legislativy!v!oblasti!stavebního!práva,!tj.!stavebního!zákona!
a!prováděcích!vyhlášek.!!
Pro!vypravování!projektu!bylo!využito!výpočetní!techniky,!software!ArchiCAD!18.0!a!
kancelářský!software!Office!2015!Version!15.9!od!firmy!Microsoft.!!
specifické#požadavky#na#rozsah#a#obsah#dokumentace#pro#provádění#stavby##
Projektová!dokumentace!řeší!podrobně!všechny!detaily!konstrukcí.!!
b)#Podrobný#statický#výpočet##
Zatížení!dle!ČSN!73!0035!Zatížení!stavebních!konstrukcí!projekt!neřeší.!!
c)#Výkresová#část##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.1.3#Požárně#bezpečnostní#řešení##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.1.4#Technika#prostředí#staveb##
Viz!samostatná!příloha!tohoto!projektu.!!
D.2#Dokumentace#technických#a#technologických#zařízení##
Projekt!neřeší.!!
!
!
!
!!
!
!
!
ZÁVĚR:''
Projektová*dokumentace*novostavby*rodinného*domu*byla*zpracována*na*stupni*pro*
provádění*stavby.*Celý*objekt*byl*posouzen*z*hlediska*tepelné*techniky*a*požární*
ochrany*budov.*Cílem*návrhu*budovy*zasazené*do*svažitého*terénu*bylo*vytvoření*
maximální*využití*prostoru*a*jeho*funkčností*připravit*pro*obyvatele*tohoto*domu*
radost*z*jeho*využívání.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SEZNAM'POUŽITÝCH'ZDROJŮ''
1.'PRÁVNÍ'PŘEDPISY '
Zákon*č.*183/2006*Sb.*O*územním*plánování*a*stavebním*řádu**
Vyhláška*č.*268/2009*Sb.*o*technických*požadavcích*na*stavby*
 Vyhláška*č.*501/2006*Sb.*o*obecných*požadavcích*na*využívání*území**
Vyhláška*č.*499/2006*Sb.*o*dokumentaci*stavby*
 Vyhláška*č.*23/2008*Sb.*o*technických*podmínkách*požární*ochrany*staveb**
2.'NORMY'*
ČSN*73*4301** obytné*budovy *
ČSN*73*0540** tepelná*ochrana*budov*
ČSN*73*0580** denní*osvětlení*budov*
ČSN*73*4130** schodiště*a*šikmé*rampy*
ČSN*73*0833**  požární*bezpečnost*staveb*–*budovy*pro*bydlení*a*ubytování*
ČSN*73*0802** požární*bezpečnost*staveb*–*nevýrobní*objekty*
3.'WEBOVÉ'STRÁNKY'*
 http://www.profiblok.cz/*
http://www.kmbZprofimix.cz/*
http://styrotrade.cz/cs/*
http://www.knauf.cz/*
http://www.vekra.cz/*
 http://www.tzbZinfo.cz/**
http://www.rako.cz/*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SEZNAM'POUŽITÝCH'ZKRATEK'A'SYMBOLŮ''
k.ú.*–*katastrální*území *
ČSN*–*Česká*státní*norma  *
Sb.*–*sbírky*
 č.*–*číslo  *
PD*–*projektová*dokumentace *
1.NP*–*první*nadzemní*podlaží*
 2.NP*–*druhé*nadzemní*podlaží *
DN*–*průměr*vnitřní*nebo*vnější*dle*materiálu**
EPS*–*extrudovaný*polystyren*
 tl.*–*tloušťka  *
ŽB*–*železobeton *
p.č.*–*parcelní*číslo*
 PT*–*původní*terén*
 UT*–*upravený*terén *
č.p.*–*číslo*popisné *
XPS*–*extrudovaný*polystyrén *
dl.*–*délka*
 POZN.*–*poznámka*
 OZN*–*označení *
RŠ*–*revizní*šachta*
 VŠ*–*vodoměrná*šachta ¨*
R*–*tepelný*odpor*
 U*–*součinitel*prostupu*tepla *
P*–*objemová*hmotnost**
*
*
*
*
SEZNAM'PŘÍLOH''
SLOŽKA'Č.1'–'PŘÍPRAVNÉ'PRÁCE'
STUDIE:  
01*–*PŮDORYS*1.NP,*M*1:100*
 02*–*PŮDORYS*2.NP,*M*1:100**
03*–*POHLEDY*Z*SEVEROZÁPADNÍ,*JIHOVÝCHODNÍ*M*1:100**
 04*–*POHLEDY*Z*SEVEROVÝCHODNÍ,*JIHOZÁPADNÍ,*M*1:100**
05*–*ŘEZ,*M*1:100*
06*–*STUDIE*SITUACE*M*1:200*
07*Z*VIZUALIZACE*
*
SEMINÁRNÍ*PRÁCE:*PLOCHÉ*STŘECHY**
SLOŽKA'Č.2'–'SITUAČNÍ'VÝKRESY*
C.1*–*SITUACE*ŠIRŠÍCH*VZTAHŮ,*M*1:1500*
C.2*–*KOORDINAČNÍ*SITUAČNÍ*VÝKRES*M*1:200*
C.3*–*CELKOVÝ*SITUAČNÍ*VÝKRES*M*1:200*
C.4*–*KATASTRÁLNÍ*SITUAČNÍ*VÝKRES*1:1500*
SLOŽKA'Č.3'–'D.1.1'ARCHITEKTONICKO'–'STAVEBNÍ'ŘEŠENÍ'*
D.1.1.b.1*–*PŮDORYS*1.NP,*M*1:50*
 D.1.1.b.2*–*PŮDORYS*2.NP,*M*1:50   
D.1.1.b.3*–*POHLEDY*SEVEROZÁPADNÍ,*JIHOVÝCHODNÍ*M*1:100 
D.1.1.b.4*–*POHLEDY*Z*SEVEROVÝCHODNÍ,*JIHOZÁPADNÍ,*M*1:100**
PSV*Z*VÝPIS*PRVKŮ**
SLOŽKA'Č.4'–'D.1.2STAVEBNĚ'KONSTRUKČNÍ'ŘEŠENÍ''
D.1.2.b1*–*ŘEZ*AZA`*,*M*1:50  
D.1.2.b2*–*ŘEZ*BZB`,*M*1:50*
 D.1.2.b3*–*DETAIL*D1,*M*1:50**
D.1.2.b4*–*DETAIL*D2,*M*1:50   
D.1.2.b5*–*DETAIL*D3,*M*1:50*
 D.1.2.b6*–*DETAIL*D4,*M*1:50 
D.1.2.b7*–*DETAIL*D5,*M*1:50*
D.1.2.b8a*–*DETAIL*D6,*M*1:50*
 D.1.2.b8b*–*SPÁDOVÁNÍ 
D.1.2.9*–*STROPY*1.NP 
D.1.2.10*–*STROPY*2.NP 
D.1.2.11*–*ZÁKLADY*
 D.1.2.12*–*SKLADBY*KONSTRUKCÍ*
D.1.2.13*–*SKLADBY*KONSTRUKCÍ*
 VÝPOČET*ZÁKLADŮ   
VÝPOČET*SCHODIŠTĚ**
'
'
'SLOŽKA'Č.5'–'POŽÁRNĚ'BEZPEČNOSTNÍ'ŘEŠENÍ'*
POŽÁRNÍ*ZPRÁVA   
D.1.3.b1*–*SITUACE,*M*1:200**
SLOŽKA'Č.6'–'TECHNIKA'ROSTŘEDÍ'STAVBY 
 D.1.4.c.2*–*ELEKTROINSTALACE*1.NP*,*M*1:50  
D.1.4.c.3*–*ELEKTROINSTALACE*2.NP*,*M*1:50 *
 D.1.4.b.2*–*VYTÁPĚNÍ*1.NP,*M*1:50**
D.1.4.b.3*–*VYTÁPĚNÍ*2.NP,*M*1:50   
D.1.4.c.5*–*ZTI*1.NP,*M*1:50*
 D.1.4.c.6*–*ZTI*2.NP,*M*1:50 
 
SLOŽKA'Č.7'–'Elektroinstalace'atd'dopsat 
HLAVNÍ*TEXTOVÁ*ČÁST*–*STAVEBNÍ*FYZIKA*
PŘÍLOHA*Č.1*–*NEJNIŽŠÍ*VNITŘNÍ*POVRCHOVÉ*TEPLOTY   SOUČINITEL*
PROSTUPU*TEPLA*U   
PŘÍLOHA*Č.2*–*PROSTUP*TEPLA*OBÁLKOU*BUDOVY  
PŘÍLOHA*Č.3*–*SOUČINITEL*PROSTUPU*TEPLA*Uw*OKENNÍCH*OTVORŮ*
PŘÍLOHA*Č.4*Z**PROSLUNĚNÍ  
*
*
*
*
*
*
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*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
PŘÍLOHY''
Složky*č.1,*2,*3,*4,*5,*6,*7*jsou*samostatně. (Citace*ze*směrnice*děkana*č.19/2011:*“V*
případě*potřeby*mohou*jeden*celek*svázaný*nerozebíratelnou*vazbou*tvořit*jen*
náležitosti*uvedené*v*bodech*a)*–*m).*Přílohy*podle*bodu*n),*kterými*jsou*zpravidla*
podklady,*výpočty,*výkresy*a*zdrojové*kódy,*mohou*tvořit*samostatnou*nebo*
samostatné*přílohy.*Vše*je*pak*vloženo*do*tvrdých*spisových*desek*se*šňůrkou*podle*
Čl.*3*této*směrnice.“)**
*
